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Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Elíptica redondeada o acordada, mas o menos apuntada. Asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada con protuberancia ladeada o apuntada con el ápice redondeado. Punto 
pistilar: Tamaño muy variable, amarillento o negruzco. Superficial. Situado en una leve depresión o sobre 
la protuberancia pistilar. Desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto. 
 
Sutura: Variable, a veces rojiza destacando sobre el color de fondo, en los frutos más coloreados sólo se 
aprecia por estar en una zona estrecha libre de punteado. En depresión ligera, más acentuada en la 
cavidad peduncular y completamente superficial en el polo pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy amplia, estrechándose bruscamente, formando embudo, muy profunda. 
Suavemente rebajada en la sutura y nada en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto. 
 
Piel: Muy fuerte. Poco pruinosa. Sin pubescencia. Color: Rojo fuego claro o carmín, no uniforme, en 
general dejando entrever el fondo amarillo verdoso o dorado. Punteado abundante sobre todo en zona 
pistilar, dejando casi libre la zona peduncular y ventral, muy menudo, generalmente sin aureola, 
aisladamente algunos puntos con aureola más oscura que la chapa. 
 
Carne: Amarilla o amarillo crema. Carnosa, semi-blanda, jugosa. Sabor: Dulce aromático, refrescante, 
estupendo si se le quita la piel que es ácida. 
 
Hueso: Muy adherente. Medio o grande. Elíptico redondeado, aplastado. Zona ventral y surcos en 
general mal delimitados. Caras laterales fina y abundantemente esculpidas, con surcos en la zona 
peduncular y otros surcos y orificios en sustitución de los surcos laterales y en el borde dorsal. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
